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EDITORIAL 
En la mort 
de Francesc Gros 
El passa t mes de febrer va mo rir a Manresa el S ~. Francesc G ros i Mateo, prou co negut 
de les perso nes interessades en els temes hi s-
to ri cs d 'aqu ests verals. 
El Sr. G ros va fer una aportació co nsiderabl e 
a la migrada hi sto ri og rafia del Bergueda amb un 
treball que sobre M arce l ' lí Bu xadé i el Canal In-
du stri al de Berga va presentar a la XXIII Assem-
blea Intercomarca l d 'Es tudiosos, ce lebrad a a 
Berga I'any 1979. 
Un resum d 'aqu est treball ha es tat publi ca t 
pel CESB. 
A L'Erol núm. 13 (julio l de 1985) dedi cat al ce n-
tenari de la con cess ió del Canal, el mateix Sr. 
G ros, entrevi stat per aquesta revi sta, expli cava 
com s' hav ia interessat pel pro moto r Sr. Bu xadé 
i pel tema ca nali sta en tenir-ne notíc ia, gairebé 
per atza r; la pass ió per esbrin ar I'entrellat hi s-
to ri c d'aquesta obra berguedana que en tot mo-
ment va es mer<;: ar en el seu estudi , també era 
ben evid ent en les paraul es del malag uanyat Sr. 
Gros. 
El resultat d 'aquest esfo r<;: es va traduir en el 
treball qu e, com deia, el Sr. G ros va presentar 
a I'es m entada Assemblea . 
El Sr. Gros era un home de fo rm ac ió tecni ca; 
gosa ri a d ir que també era un home d e vocac ió 
tecnica. Aqu esta vocac ió i aquesta fo rmació són 
ben paleses en el se u treball del Canal Indu s-
tri al d e Berga. 
Probablement no se ra fac illa publicac ió co m-
pl eta d e I'obra de l Sr. Gro s: ca ldria una estruc-
turac ió del treball i, al meu modest parer, ad-
huc una es po rgad a, bo i qu e aqu est aspecte és 
opin abl e. 
El qu e sí és segur és el seguiment qu e a tra-
vés deEI Bergadán va fer el Sr. Gros d e la cons-
tru cc ió de I'obra i d e les .seves ca racterístiqu es 
de tipu s tecni c, majo rm ent en parl ar de les fa-
briqu es qu e es va n construir i de les seves ca-
racterí stiqu es pel qu e fa a la p roducc ió d 'ener-
gia electri ca és molt important i ca ldria que, mal-
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grat les dificultats es mentades, so rtís ben aviat 
a la IIum. 
El fidel seguiment que el Sr. G ros va fer d e 
El Be rga dá n , el peri odic del to rtu ós Penin a, com 
a font de rece rca prin cipal, en la meva o pini ó, 
el va fer arribar a la tes i central d 'un Rosa l ene-
mic aferri ssat d e I'obra, a I'extrem de fer-I a fra-
cassar. És una tes i qu e jo modestament no com-
parteixo, almenys amb la rotunditat que la de-
fensa el Sr. Gros, pero que no gosaria pas inva-
lidar perqu e la hi sto ria s'enriqu eix, ju stament, 
amb interpretac io ns dive rgents d 'uns mateixo s 
fets. 
En qual sevo l cas, el treball del Sr. Gros és prou 
digne com per have r se rv it de base a Jo rdi Na-
dal , mestre d 'hi stori adors, pel que fa al tema del 
Canal d e Berga, en la redacc ió de la seva va lu o-
sa apo rtac ió a Catalunya, fabrica d 'Espanya, edi-
tada per l 'Ajuntament de Barce lona I'any 1985 
amb motiu de I'expos ició que es va fer al Bo rn 
el mateix any. 
L'obra del Sr. G ros amb to ta seguretat se ra re-
cordada i con sultada a la hi sto riografi a bergue-
dana, com una apo rtació de valua con siderabl e. 
Des d 'aqu es tes pag in es, pero, vo ldríem qu e 
també fos reco rd at I 'ho me qu e va ésse r, en v i-
da, el Sr. Fran cesc G ros i M ateo. Un ho me bo 
i sen se pretensions d e cap mena, que va es mer-
<;: ar mo ltes i mo ltes ho res del se u II eure, gua-
nyat amb mo lts anys de treball p rofess ional, en 
I'estudi d 'un tema del majo r interes hi storie per 
la ciutat de Berga. Una ciutat amb la qual so la-
ment el relacionava la seva vid a profess ional i 
els ami cs que amb la seva bonhomia va saber-
s' hi fer. 
El seu treball hi sto ri c, I'agral'm tots els interes-
sats en aquests temes. El seu interes per les nos-
tres coses i el seu estor<;:, per estricte sentit de 
ju stíc ia, pense m que mereix I'ag ra'¡'m ent de tot s 
els berguedan s. 
J. Noguera ¡Canal 
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